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Кандидат экономических наук, доцент Плетнева Т.Г. родилась в 
1948 году  в городе Евпатория. В 1972 г. закончила Ленинградский 
финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского по 






Более 40 лет Татьяна Георгиевна работает в Тверском государственном университете, 
передает свои знания и опыт молодежи.  
С 1987 по 1990 гг. Т.Г. Плетнева являлась деканом экономического факультета 
Тверского государственного университета, с 1991 г.- членом координационного Совета 
по занятости населения Тверской области, принимала участие в разработке 
государственной программы занятости. С 1997 г. являлась заведующей кафедрой 
государственного и муниципального управления ТвГУ, одновременно  –  директором 
центра специальной подготовки. 
Татьяна Георгиевна имеет более 40 научных работ. Основные направления ее 
научной деятельности – управление трудовыми ресурсами, социально-трудовые 
отношения, занятость, административная этика. 
Сегодня Т.Г. Плетнева читает курсы «Основы управления персоналом», 
«Введение в специальность», «Этика государственной и муниципальной службы», 
«Организационное поведение в системе государственной и муниципальной службы», 
является разработчиком многочисленных методических пособий, руководит научно-
исследовательской работой студентов.  
Татьяна Георгиевна проявила себя как активный общественный деятель и во 
внеучебном процессе, развивая патриотическое воспитание молодежи, а также 
организуя финансовую, психологическую помощь студентам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, занимаясь благотворительными мероприятиями с участием 
студентов университета. 
Т.Г. Плетнева воспитала ни одно поколение управленцев, ее ученики занимают 
должности высшего и среднего руководящего звена не только в органах управления 
города Твери, но и реализуют свои смелые начинания во многих регионах России.  
За заслуги и достижения в преподавательской, организационной, научной и 
общественной деятельности Татьяна Георгиевна награждена грамотами и 
благодарностями ректора ТвГУ, губернатора, Тверского регионального отделения 
федеральной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 
народного хозяйства РФ,  Департамента ФГСЗН по Тверской области, благодарностью 
Архиепископа Тверского и Кашинского. 
Плетнева Татьяна Георгиевна является Почётным работником высшего 
образования Российской Федерации.  
Поздравляем кандидата экономических наук, доцента кафедры 
государственного управления Плетневу Татьяну Георгиевну с юбилеем! 
От всего сердца желаем Татьяне Георгиевне здоровья, счастья, 
дальнейших побед и достижений на профессиональном и научном поприщах. 
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